















































































図書館ホームページ   http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス   library1@josai.ac.jp 
Twitter ID              lib_josai 
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＜ほか一例＞ 調べたいもの → ソース資料 
失業率     → Main Economic Indicators 
教育統計    → Education at a Glance 
エネルギー統計 → IEA Energy Statistics and Energy Balances 
＜最近追加の新刊＞ 
年金、退職、平均寿命 → Pensions at a Glance 2011 
























 Economic Surveys 
：China』を開く 
「Basic Statics of China」項の本文にて 
人口、GDP、総固定資本形成、政府支出…
などOECD の最新統計結果が分かる。 












図書館HP ＞電子ブック ＞ 
 
■何が見られるの 




（1 階OECD 資料コーナ )ー。 
※購読パッケージは「OECD Books and Papers」です。 
Ver.5 
「医中誌」へのアクセス （同時利用2 名） 








































































































































































○C  編集・発行 城西大学水田記念図書館 
     〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話 049-271-7736  FAX 049-286-8126 
図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 
■ 5月6日に「Ｈ23 年度第1 回図書館運営委員会」が開催されました。 
■ 5月18日に「JPLA（日本薬学図書館協議会）関東地区会」に出席しました。 
■ ５月23日に「SALA（埼玉県大学・短期大学図書館協議会）総会」に出席しました。 








































開催日： 6月14日（火）5限（ 16:40～18:10 ）

































開催日： 6月21日(火)5限（ 16:40～18:10 ） 
場所： 3階グループ学習室  
